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INTI SARI 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas 
dodol tetes Gliricidia maculata dengan jalan mengetahui 
daya cerna bahan organik dan total digestible nutriens. 
Pada penelitian ini digunakan juga dodol urea sebagai 
pembanding perlakuan. 
Hewan percobaan yang digunakan adalah sapi Friesian 
Holstein jantan berumur enam bulan sebanyak empat ekor 
dengan be rat badan awal rata-rata SO,75t7,S9 kg. Ran­
cangan percobaan yang digunakan adalah Rancangan 
Bujursan~kar Latin 4 x 4 dengan baris sebagai periode 
percobaan, sedangkan perlakuan sebagai kolom berupa empat 
macam ransum. Adapun 4 macam ransum yang dicobakan 
adalah : PO (rumput lapangan), PI (rumput lapangan + 500 
gram dodol urea), P2 (rumput lapangan + 500 gram dodol 
tetes Gliricidia dengan kandungan ~5% tepung daun 
Gliricidia maculata) dan P3 (rumput lapangan + 500 'gram 
dodol tetes Gliricidia dengan kandungan 50% tepung daun 
Gliricidia maculata). 
Hasil penelitian menujukkan bahwa peningkatan 
pemberian dodol tetes Gliricidia maculata dengan 
kandungan tepung daun Gliricidia maculata sampai 50% 
tidak memberikan pengaruh yang nyata (p>O,05) terhadap 
daya cerna bahan organik maupun nilai total digestible 
nutriensnya dengan ransum basal berupa rumput lapangan. 
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